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ésköztisztasági szabályrendelet (Javaslat)
A ház belső és külső részeinek tisztán tartása 
a háztulajdonost vagy ennek megbízottját, esetleg a 
bérlőt illeti.
2 . §.
A háztulajdonosok, valamint a járda vonalán 
lakás és üzlet helyiségeket bérlők kötelesek a házaik 
előtti járdát tisztán tartani, azt minden nap leseper­
tein]', ápril 1-től november 1-ig naponként reggel 7 
óráig tiszta vízzel fellocsoltatni, télen a havat leta­
karhatni, ónas időben hamuval, homokkal, vagy 
fűrészporral behinteni.
3. §.
A háztulajdonosok vagy bérlők kötelesek a ha­
tóság által elrendelt fertőztelenitéseket teljesíteni.
4 . §.
Szemetet, trágyát, törmeléket, havat vagy rot­
hadó anyagot az utczára kihordani, valamint portör­
lőnek és szőnyegnek az ablakon vagy ajtón az utczára 
való kirázása tilos.
5 .  §.
Minden háztulajdonos köteles udvarán a szemét 
és trágya ideiglenes elhelyezésére szolgáló szemét­
tartót csináltatni.
6 . §.
A háztulajdonos, bérlő vagy megbízott köteles 
a szeméttartóban ideiglenesen elhelyezett szemetet 
és trágyát a szeméttartó megtelése után azonnal, 
különben pedig minden évben kétszer márczius és 
október végéig, a hatóság által megjelölt helyekre 
kihordatni.
7 .1  ; .
A szemét és trágya kihordásával megbízott 
tartozik a szemetet és trágyát akként szállítani, hogy 
az az utczán el ne hulljon.
8. §.
Árnyékszékek és peczegödrök tisztítása csak 
estve 9 órától reggeli 5 óráig légmentes szivattyúk 
és hordókban engedtetik meg. Az ürüléket csak az e 
czélra hatóságilag kijelölt helyekre szabad kihordani.
9. §.
Köteles minden háztulajdonos a szükségnek 
megfelelő árnyékszéket csináltatni; és pedig ha azon
utczában földalatti csatorna létezik, ezentúl minden­
kor csatornára, mely az utczai csatornával kötendő 
össze, ha pedig az utczában ilyen még nincs, szabály­
szerű emésztő-gödrök készítendők.
Büzhödt levek és más tisztátalan folyadékok 
földalatti csatorna hiányában az utczára nyílt ár­
kokba nem vezethetők, hanem köteles e czélra a 
háztulajdonos, ezen szabályrendelet életbe léptetésé­
től számítandó hat hónap alatt emésztő-gödröt csi­
náltatni.
11- §•
Azon területen, hol az utczák földalatti csator­
nával vannak ellátva, tartozik minden háztulajdonos 
jelen szabályrendelet érvényre emelésétől számítandó 
két év alatt saját házából az utczai csatornába vezető 
földalatti csatornát készíttetni.
12, § .
A háztulajdonos tartozik a házától a főcsator­
nába vezető földalatti csatornát kitisztittatni.
13. §■
Nyers bőröknek szárítása és raktározása csakis 
iparhatóságilag engedélyezett telepeken történhetik.
14. §.
Oly ipartelepeknek felállítása, melyek bűzös 
kigőzölgésekkel, vagy bűzös folyadékok elválasztásá­
val van kapcsolatban, ezentúl a városban leendő 
felállítása meg nem engedtetik.
15. §.
Addig is, mig a nélkülözhetlen közvágóhíd fel- 
állittatnék, a városban csak az iparhatóság által 
engedélyezett udvarokon felállított vágótelepeken 
lehet a vágást eszközölni, ezekben is csak oly felté­
tellel, ha az közegészségi tekintetben megfelelőnek 
találtatik és a vér és egyéb állati hulladék a levágás 
után 3 óra alatt a városon kívül e czélra kijelölt 
helyre szállíttatván, elásatik, a vágóhely pedig tisz­
tán tartatik.
16. §
A város területén sertés tartás és hizlalás tilos; 
megengedtetik azonban, hogy házi szükségletre min­
den egyes belvárosi telken 2— 2 darab, külvárosi 
telken 4—4 darab sertés hizlaltathassék, az e tekin­
tetben megkívántaié közegészségi szabályok megtar­
tása mellett.
17. §.
Sertés fördőtócsák készítése meg nem engedtetik.
18. §.
Az utczáknak, köztereknek és közkerteknek 
bármikénti bemocskolása tilos.
Az utczának, áruczildtek vagy termények fel­
es lerakása alkalmávali beszemetelése esetében, tar­
tozik az illető fél a beszemetelt térséget saját 
költségén megtisztittatni.
20 . §.
Háziállatoknak az utczáni legeltetése meg nem 
engedtetik.
21 . §.
Lovaknak és marháknak az utczáni etetése 
általában tilo3. Bérkocsik és egyéb bérjárművek 
birtokosainak az etetés csak állomási helyükön; 
vásárra jött szekereknek pedig csak a vásár ideje 
alatt vásári állomásaikon és egyedül csak tarisznyá­
ból engedtetik meg.
22 . § .
A bérkocsik és egyéb bérjárművek tulajdonosai 
kötelesek állomásaikat mindig tisztán tartani, a trá­
gyát az e ezélra saját költségükön készült tartályok­
ban összegyűjteni és elszállítani, állomási helyeiket 
naponként négyszer bő vizzel lemosni, ápril 1-től 
október végéig pedig úgy állomási helyeiket mint a 
trágyatartó ládákat naponként fertőzteleniteni.
Bérkocsi és egyéb bérjárművek állomásaiul 
csak jól kikövezett és a csatorna nyíláshoz közel 
levő helyek jelölendők ki.
23. §.
Az ezen rendszabályok ellen elkövetett kihágá­
sok, a mennyiben a büntető törvénykönyv másként 
nem intézkedik, 2 forinttól 50 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel, behajthatlanság esetében pedig 5 
napra terjedhető elzárással büntetendők.
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